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AHS Master : Analisis Harga Satuan Master merupakan proses 
melakukan analisis harga satuan pekerjaan yang terdiri dari 
penjumlahan daftar harga bahan dan daftar harga tenaga 
kerja yang masing-masing dikali dengan koefisien bahan 
atau tenaga kerja.  
 
AHS Lokal : AHS Lokal merupakan data AHS Master yang digunakan 
dalam pembuatan RAB proyek sehingga AHS Lokal 
berkaitan dengan RAB suatu proyek.  
 
RAB : Rencana Anggaran Biaya merupakan anggaran biaya yang 
disusun untuk pelaksanaan suatu proyek. Tujuan 
pembuatan RAB adalah agar tidak terjadi kekurangan dan 
pemborosan biaya pada saat proses pelaksanaan proyek.    
 
RAP : Rencana Anggaran Pelaksanaan merupakan total RAB 
yang diturunkan sekian persen dari total sebenarnya. 
Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemborosan biaya dan 
hasil anggaran yang dikurangi dapat digunakan jika 
dibutuhkan pada saat pelaksanaan proyek. 
 
BOQ : Bill of Quantity adalah suatu dokumen yang berisi data 
pekerjaan, volume, satuan dan harga pekerjaan yang 
dikosongkan untuk diisi dengan harga pekerjaan yang 
diperkirakan oleh tim lapangan. Tujuannya adalah agar tim 
lapangan dapat memperkirakan harga sesuai dengan 
pengalaman dan pengetahuan dari tim lapangan. 
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INTISARI 
 
PEMBANGUNAN APLIKASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PT 
VASTU CIPTA PERSADA BERBASIS WEBSITE 
 
Loly Elia Tamba 
160709048 
 
Perusahaan kontraktor bangunan adalah suatu perusahaan yang bergerak 
dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen bangunan seperti rumah sakit, 
rumah tinggal, sekolah dan lain-lain. PT Vastu Cipta Persada merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi 
bangunan. Perusahaan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar tidak 
terjadi kekurangan dan pemborosan biaya pada saat pelaksanaan proyek. PT Vastu 
Cipta Persada hingga saat ini masih menghitung RAB secara konvensional 
menggunakan Microsoft Excel. Beberapa masalah yang terjadi karena masih 
menerapkan sistem perhitungan RAB secara konvensional, yaitu membutuhkan 
waktu yang lebih lama, perhitungan RAB yang tidak akurat dan terjadi penimpaan 
dokumen Microsoft Excel yang sangat banyak. 
Penelitian ini memberikan solusi berupa aplikasi yang dapat menghitung 
RAB berbasis website menggunakan bahasa pemprograman PHP. Aplikasi 
dibangun menggunakan framework Laravel sebagai back-end dan framework 
Vue.JS sebagai front-end dari website. Pada penelitian ini, sistem memberikan akses 
hanya pada karyawan yang sudah terdaftar di sistem Management Project PT Vastu 
Cipta Persada.    
Hasil dari penerapan aplikasi perhitungan RAB berbasis website yaitu 
perusahaan dapat menghitung RAB secara mudah dan akurat (terkonfirmasi user 
pakar sebesar 95%) dan lebih cepat 35 menit untuk pengerjaan satu sub proyek. 
Sistem telah berhasil membantu perusahaan untuk mencetak laporan-laporan yang 
dibutuhkan secara otomatis (terkonfirmasi user pakar sebesar 90%). Laporan yang 
dicetak antara lain Laporan AHS Master, Laporan AHS Lokal, Laporan RAB, 
Laporan Kebutuhan Bahan/Tenaga Kerja, Laporan RAP dan Laporan BOQ.  
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perusahaan kontraktor bangunan merupakan suatu perusahaan yang 
bergerak dalam perencanaan dan pelaksanaan kontruksi bangunan seperti 
manajemen gedung dan pembangunan gedung rumah sakit, hotel, atau kantor [1]. 
Hasil dari pembangun kontruksi sesuai dengan keinginan dan kesepakatan dari 
klien yang menggunakan jasa perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu 
membangun komunikasi yang baik dan bekerjasama dengan klien untuk mencapai 
kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi untuk pembuatan desain bangunan dan 
menghitung rencana anggaran biaya proyek. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
adalah proses perhitungan perkiraan anggaran yang harus dikeluarkan untuk 
melaksanakan pembangunan suatu proyek [2]. Biaya pembangunan yang 
direncanakan terdiri dari harga satuan pekerjaan, volume pekerjaan, total biaya 
anggaran, biaya bahan dan upah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 
[3].  
Salah satu perusahaan yang bergerak dalam perencanaan dan pelaksanaan 
konstruksi bangunan adalah PT Vastu Cipta Persada yang berdiri pada tahun 1992 
di Yogyakarta. Perusahaan merencanakan dan melaksanakan berbagai konstruksi 
bangunan seperti rumah sakit, rumah tinggal, hotel, sekolah, kantor dan lain-lain. 
Perencanaan berupa pembuatan desain proyek yang kemudian diajukan kepada 
klien. Jika desain sudah sesuai dan disetujui maka tahap selanjutnya adalah 
membuat RAB proyek. Perhitungan RAB sangat penting agar pihak perusahaan 
dapat menentukan perkiraan biaya yang diperlukan. Perkiraaan biaya yang 
dirancang secara matang dapat membantu mengurangi pengeluaran biaya yang 
tidak diperlukan. Pelaksanaan proyek harus dapat berjalan sesuai dengan budget 
yang sudah ditetapkan sebelumnya.   
Perhitungan RAB membutuhkan ketelitian yang tinggi agar biaya yang 
dihitung akurat dan selesai tepat waktu sebelum jadwal pelaksanaan proyek. Selain 
itu, estimasi biaya untuk proyek yang sama dengan daerah yang berbeda memiliki 
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perbedaan biaya bahan dan tenaga kerja sehingga estimasi biaya juga akan berbeda 
[4]. Akan tetapi, PT Vastu Cipta Persada masih menghitung RAB secara manual 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan perhitungan RAB 
membutuhkan waktu yang lebih lama dan sering terjadi penimpaan dokumen 
sehingga anggaran yang dihitung tidak akurat. Selain itu, perhitungan RAB secara 
manual menyulitkan perusahaan dengan dokumen atau sheet Microsoft Excel yang 
banyak. Dokumen tersebut berupa daftar harga bahan, harga tenaga kerja dan harga 
satuan pekerjaan yang harus dihubungkan untuk mendapatkan harga-harga yang 
dibutuhkan pada saat perhitungan RAB. Aplikasi juga tidak dapat mencetak 
laporan-laporan yang dibutuhkan secara otomatis sehingga membutuhkan waktu 
yang lebih lama untuk menyusun laporan secara manual.  
Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dirancang dan dibangun 
Aplikasi RAB PT Vastu Cipta Persada berbasis website. Aplikasi dapat menghitung 
RAB lebih mudah, cepat dan akurat. Selain itu, penimpaan dokumen juga tidak akan 
terjadi karena perhitungan RAB dilakukan secara otomatis tanpa menggunakan 
dokumen atau sheet Microsoft Excel yang banyak. Aplikasi RAB pada penelitian 
ini dapat membantu mengolah data, menghitung RAB dan mencetak laporan secara 
otomatis pada PT Vastu Cipta Persada. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang aplikasi yang dapat 
mengolah data-data proyek sehingga dapat menghitung RAB secara mudah, cepat 
dan akurat. Kelebihan menggunakan aplikasi adalah mengurangi kesalahan, 
mempercepat proses dan dapat mencetak laporan secara otomatis.  
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang akan dibuat pada tugas akhir yaitu:  
1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh PT Vastu Cipta Persada.  
2. Aplikasi ini tidak termasuk proses desain proyek dan tidak dapat melakukan 
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perhitungan volume pekerjaan.  
3. Aplikasi ini hanya melakukan perhitungan RAB, tidak bisa melakukan 
pembayaran biaya suatu proyek.  
4. Aplikasi ini tidak mencetak Laporan Laba Rugi suatu proyek.  
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian agar memudahkan PT Vastu Cipta Persada untuk 
mengolah biaya bahan, upah dan harga satuan pekerjaan suatu proyek sehingga 
dapat menghitung RAB secara mudah, cepat, dan akurat serta mencetak laporan 
secara otomatis. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 
1. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka dilakukan dengan mencari informasi, data dan 
referensi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui Internet, buku, 
jurnal atau media online. Informasi, data dan referensi yang sudah 
ditemukan akan digunakan untuk bahan kajian dalam pembangunan 
aplikasi. Kajian pustaka yang dibahas mencakup tentang RAB proyek dan 
aplikasi RAB penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu 
membangun aplikasi lebih baik pada penelitian ini.     
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan agar dapat mengumpulkan seluruh informasi 
mengenai kebutuhan sistem. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan 
dengan Ir. A. Djoko Istiadji, MSc. Bld. Sc. selaku Direktur PT Vastu Cipta 
Persada. Wawancara bersifat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
sudah disiapkan sebelumnya dan pertanyaan dapat bertambah pada saat 
proses wawancara. 
3. Analisis 
Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan setelah 
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mengumpulkan keseluruhan kebutuhan berdasarkan hasil wawancara. 
Analisis kebutuhan perangkat lunak berupa fungsi produk, kebutuhan 
antarmuka dan kebutuhan data. Selain itu, tahap ini juga membuat diagram 
use case dan mockup berupa gambaran tampilan sistem yang dibuat sesuai 
dengan alur pembuatan RAB PT Vastu Cipta Persada.  
4. Perancangan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak yaitu berupa perancangan arsitektur, 
perancangan antarmuka, perancangan basis data. Perancangan dilakukan 
berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan sebelumnya.  
5. Pengkodean 
Pengkodean adalah tahap dimana dimulainya pembangunan aplikasi 
dengan bahasa pemprogram PHP dan framework laravel. Pembangunan 
aplikasi dimulai dari membangun tampilan sistem yang dilanjutkan dengan 
fungsi-fungsi sistem. Hasil dari tahap ini berupa aplikasi RAB PT Vastu 
Cipta Persada berbasis website. 
6. Pengujian dan Evaluasi 
Tahap pengujian dilakukan ketika aplikasi sudah selesai dibangun 
dan dilakukan pengujian fungsi-fungsi yang ada pada program. Tahap 
pengujian dilakukan untuk menemukan bug oleh user dan pengecekan 
kelengkapan kebutuhan sistem oleh pihak PT Vastu Cipta Persada.  
7. Penulisan Laporan 
Tahap penulisan naskah laporan merupakan tahap terakhir dari 
penelitian. Pada tahap ini akan dibuat laporan tentang hasil akhir dari 
keseluruhan aplikasi. Penulisan ini bertujuan untuk dapat digunakan 
sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa. 
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1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika laporan untuk penelitian ini dituliskan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
metode penelitian yang terdiri dari kajian pustaka, wawancara, analisis, 
perancangan, pengkodean, pengujian dan evaluasi serta penulisan naskah laporan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi kajian-kajian pustaka dengan topik rencana anggaran biaya dan 
penelitian aplikasi RAB terdahulu untuk menunjang penelitian agar dapat 
terselesaikan dengan baik. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian yang berguna sebagai dasar 
dalam pemecahan masalah, yaitu teori tentang rencana anggaran biaya dan e-
budgeting.  
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan desain dari perancangan perangkat 
lunak dari sistem yang dibuat. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem dari  
perangkat lunak yang dibuat. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari sistem yang dibuat dan saran-saran yang berguna 
untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab ini dibahas tentang penelitian–penelitian tentang pembangunan 
aplikasi RAB yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Penelitian 
tersebut dijadikan sebagai bahan referensi untuk menunjang penelitian yang akan 
dilakukan sesuai dengan topik tugas akhir. Penelitian–penelitian tersebut 
diharapkan dapat membantu penelitian pembangun aplikasi RAB berbasis website 
pada PT Vastu Cipta Persada.  
Penelitian pertama adalah penelitian aplikasi RAB dengan perusahaan 
kontraktor bangunan yaitu PT Archindo Mitranda Mandiri Jambi [5] dan PT Cipta 
Aparta [6]. Pada penelitian-penelitian ini, dibahas bahwa tujuan pembuatan RAB 
adalah untuk memperhitungkan biaya dan mempersiapkan budget agar 
pembangunan tidak berhenti di tengah jalan. Akan tetapi, perusahaan masih 
menghitung Analisis Harga Satuan (AHS) dan RAB secara manual yaitu 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Perhitungan RAB secara manual 
menyebabkan sering terjadi kendala yaitu waktu yang dibutuhkan lebih lama, tidak 
akurat dan terdapat pencatatan ganda. Hasil akhir dari penelitian adalah aplikasi 
yang dapat menghitung RAB serta mencetak Laporan AHS dan Laporan RAB. 
Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh CV. Dekorabe 
Semarang [7], PT Skyline Semesta [8] dan PT Kurnia Cipta Karya [9]. Penelitian 
PT Skyline Semesta menggunakan metode Earned Value Management (EVM) 
dalam perhitungan RAB. Metode EVM adalah metode yang menghitung besarnya 
biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan [10]. 
Biaya yang ditampilkan pada aplikasi bukan hanya rincian anggaran biaya, tetapi 
juga memberikan informasi presentase pekerjaan proyek yang sudah selesai 
dikerjakan. Hasil akhir dari penelitian adalah suatu sistem yang dapat menghitung 
RAB suatu proyek dan mencetak Laporan RAB saja.  
Berdasarkan penelitian-penelitian sistem dapat menghitung dan mencetak 
Laporan AHS dan Laporan RAB, sedangkan, pembangunan proyek juga 
membutuhkan Laporan Kebutuhan Bahan/Tenaga Kerja dan Laporan Rencana 
Anggaran Pelaksanaan (RAP).  Laporan Kebutuhan Bahan/Tenaga Kerja berguna 
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untuk merinci semua kebutuhan bahan proyek yang diperlukan secara terpisah. 
Laporan RAP berguna untuk mencetak anggaran biaya dimana nominal anggaran 
diturunkan sekian persen agar pelaksanaan oleh lapangan tidak menggunakan biaya 
secara boros dan anggaran biaya dapat digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, 
penulis membuat suatu sistem yang dapat memudahkan pegawai untuk mengolah 
data, menghitung AHS dan RAB serta mencetak Laporan AHS Master, Laporan 
AHS Lokal, Laporan Kebutuhan Bahan/Tenaga Kerja Proyek, Laporan BOQ, 
Laporan RAP dan Laporan RAB. 
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Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 
Penulis (Leonardo) 
[5] 
(Rahmadini, 
dkk.) 
[6] 
(Divaraina, 
dkk.) [7] 
(Dewi, dkk.) [8] (Mawaddah) 
[9] 
(Tamba)* 
Tahun 2017 2016 2019 2018 2018 2020 
Platform Web Desktop Web Web Web Web 
Database MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 
Bahasa 
Pemprograman 
PHP C# PHP PHP PHP PHP 
Laporan 
Kebutuhan 
Bahan/Tenaga 
Kerja 
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 
Laporan AHS Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 
Laporan RAP Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 
Laporan RAB Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
*Penelitian pada laporan ini
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BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari perancangan, pembahasan dan pengujian SIRAB VCP 
makan dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 
 
1. SIRAB VCP berhasil membantu perusahaan untuk menghitung RAB suatu 
proyek secara mudah dan akurat 95% serta lebih cepat 35 menit untuk 
pengerjaan satu sub proyek. 
2. Fitur untuk pengelolaan data master berupa data proyek, toko, pekerjaan, 
bahan/tenaga kerja dan tabel-tabel referensi dapat memudahkan persiapan 
untuk perhitungan AHS dan RAB (terkonfirmasi user pakar menunjukkan 
95%). 
3. Fitur untuk perhitungan AHS Master dan RAB suatu proyek dapat berjalan 
lebih cepat 35 menit untuk pengerjaan satu sub proyek dan menghasilkan 
perhitungan yang akurat (terkonfirmasi user pakar menunjukkan 95%). 
4. Proses pencetakan laporan-laporan secara otomatis telah mempersingkat 
waktu penyedian laporan kepada klien (terkonfirmasi user pakar 
menunjukkan 90%). 
  
6.2. Saran 
Berikut adalah saran dari hasil pengembangan dan pengujian SIRAB VCP: 
Kebutuhan lain yang masih dapat dikembangkan untuk penelitian di masa 
depan adalah pemenuhan otomasi kebutuhan bahan/tenaga kerja proyek. 
Bergantung pada jenis bahan/tenaga kerja proyek maka kebutuhannya dapat 
diputuskan atau dihitung kuantitasnya secara lebih rinci.  
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